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INTRODUZIONE
L'inquinamento da rumore nell'ambiente urbano ha raggiunto livelli e diffusione tali da costituire 
una  minaccia  concreta  per  la  salute  dell'uomo,  contribuendo altresì  al  degrado  della  vita  della 
popolazione. La  Commissione  Europea  nel  ''Libro  Verde'' sulle  politiche  future  in  materia  di 
inquinamento acustico afferma che ''L'esposizione al rumore è diventata un problema rilevante in 
Europa: circa 80 milioni di persone sono esposte a livelli di rumore considerati inaccettabili''1.
E'  risaputo  che  gli  eventi  rumorosi  incontrollati  possono  compromettere  anche  le  attività  più 
semplici (riposo, comunicazione, comprensione) e influenzare, sia direttamente che indirettamente, 
la salute.
Negli ultimi anni sono stati effettuati diversi studi, nazionali ed internazionali, per valutare l'impatto 
del rumore sulla salute, con diverse modalità di analisi specialmente per quanto riguarda la raccolta 
dei dati sui danni alla stessa.
Diverse  meta-analisi  e  studi  scientifici  hanno  identificato  il  rumore  come  un  fattore  influente 
sull'incidenza  di  patologie  importanti  quali  le  malattie  cardiovascolari  (tra  queste  in  particolare 
l'ipertensione arteriosa e  l'infarto del miocardio)2,3,4,  la diminuzione delle capacità cognitive e il 
mancato apprendimento nei bambini5,6, gli scompensi cronici del sistema immunitario7,8 e i disturbi 
del  sonno9.  Il  rumore  è  anche  indicato  anche  come  causa  di  stanchezza,  stress  e  in  generale 
annoyance3.
In questa tesi è stata effettuata una revisione della letteratura scientifica disponibile dei vari tipi di  
studi epidemiologici che hanno identificato il rumore come un fattore influente per tali patologie. E' 
stata quindi valutata  la presenza di una possibile relazione tra l'esposizione a rumore da traffico 
urbano e l'incidenza di infarto miocardico acuto (IMA) nei residenti a Pisa attraverso l'utilizzo di un 
archivio integrato anonimo di dati epidemiologici. 
Lo  studio  presentato  in  questa  tesi  si  è  potuto  realizzare  grazie  alla  presenza  di  un  archivio 
elettronico integrato, creato in occasione di precedenti studi nazionali che hanno preso in esame la 
città di Pisa, realizzato con una procedura di linkage tra gli archivi sanitari e anagrafici.
Tale archivio è stato usato per l'identificazione dei nuovi casi  di IMA in base ad un algoritmo, 
definito in uno studio nazionale applicato a dieci città italiane, tra cui Pisa che ha fatto uso dei dati  
sui ricoveri ospedalieri e sulla mortalità. 
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Inoltre grazie alla presenza della mappa acustica elaborata dall'ARPAT per il comune di Pisa, primo 
comune d'Italia ad aver effettuato nel 2007 la mappatura, è stato possibile determinare l'esposizione 
al rumore dei residenti.
In  questo  studio  è  stato  quindi  possibile  valutare  l'associazione  tra  l'esposizione  al  rumore  da 
traffico urbano, giornaliero e notturno, e l'insorgenza di casi in infarto, nella città di Pisa, per gli 
anni 2002-2006 attraverso l'uso di archivi elettronici validati, creati da diversi enti.
Infatti  questa indagine,  inserita all'interno di un progetto di analisi,  è stata possibile grazie alla 
collaborazione di diversi Enti quali: 
• il Dipartimento di Biologia dell'Università Di Pisa; 
• l'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
• l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;
•  l'Azienda Sanitaria Locale di Pisa;
• il Servizio Informativo Territoriale;
• il Servizio Demografico del Comune Di Pisa. 
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